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1. Pla Estratègic de Gestió
Dins del Pla estratègic de la UB i seguint les pautes d’actuació marcades per la
Direcció de la BUB es van proposar un seguici d’objectius, fent especial
incidència, en facilitar als usuaris els recursos de la Biblioteca (creació i
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manteniment de dossiers electrònics dels ensenyaments, programació i
realització de sessions sobre els recursos bibliogràfics, electrònics i digitals
sobre la Biblioteca a estudiants, personal docent i investigadors, etc...)
2. Personal
Àrea: Mercè Montané Grau, Cap de l’Àrea







Mercè Cardona Hernández, Cap de Secció
Maite Tarrida Rosselló, Cap de Secció
Teresa Barbero Pàmies, Cap d'Informació Bib.
Eulàlia Alomà Colomer





M. Angels Esteban Rodríguez
Ana López-Nieto Truyols





Marcial Rubio Duran  (CS)
Javier Sánchez Pérez
Gloria Rebollo Ramos ha substituït les baixes per maternitat de Cristina Adán i
de Francesca Ropero a Biblioteconomia i Documentació.
Biblioteconomia ha tingut 2 alumnes realitzant el Practicum: Amanda Marín
Mayol i Montserrat Regada Álvarez.
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3. PRESSUPOST
3.1. Fons bibliogrà fic
Llibres
ORDINARI EXTRAORDINARI TOTAL
Biblioteconomia 1.606.000 0 1.606.000
Ciències de l’Educació 6.950.000 0 6.950.000
Psicologia * 4.000.000 0 4.000.000
TOTAL 12.556.000 0 12.556.000
Publicacions periòdiques
Biblioteconomia 3.006.911
Ciències de l’Educació 11.628.872
Psicologia 17.110.749
TOTAL 31.746.532
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4. EQUIPAMENT
4.1. Adquisició d’equipament informà tic




BIBLIOTECONOMIA: 2 ordinadors pentium III
1 impressora
1 fax
4.2. Adquisició de mobiliari
BIBLIOTECA CAMPUS VALL D’HEBRON: 5 cadires d'oficina
BIBLIOTECONOMIA: 4 cadires d'oficina
5. FONS BIBLIOGRÀFIC
5.1. Llibres
Nombre d’exemplars afegits a la col.lecció:
EXEMPLARS
Biblioteconomia 3.840
Ciències de l’Educació 2.500
Psicologia 1.108
TOTAL 7.448
Entre els donatius, que s’han anat rebent a les biblioteques, cal destacar la
donació, al fons d’Educació, d'una col·lecció de 225 tesis doctorals provinents
de la biblioteca del Dr. Sanvisens.
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L’associació “El llibre de paper”  va donar 2.046 llibres de Literatura infantil i
juvenil a Biblioteconomia.
5.2. Publicacions periòdiques
Per facilitar la consulta de les revistes duplicades, que es van donar de baixa i
que es troben a una altra secció de la BUB, aquest any ha continuat el servei
de fotocòpies gratuïtes pel professorat . L´estadística d’ús la donem en el punt




Ciències de l’Educació 0 1
Psicologia 0 0
TOTAL 7 3
*  Al fer-se membre de la Library Association, la Biblioteca rep 15 títols que
publica l’entitat.
6. USUARIS
Nombre d'usuaris desglossat per dies laborables i caps de setmana i festius
VALL D'HEBRON BIBLIOTECONOMIA
DESGLOSSAT PER DIES
LABORABLES C/S I FESTIUS LABORABLES C/S I FESTIUS TOTAL
Gener 86.797 45.138 10.427 142.362
Febrer 47.360 9.751 6.967 64.078
Març 64.511 9.018 10.932 84.461
Abril 41.278 11.642 8.054 60.974
Maig 84.924 26.379 11.544 122.847
Juny 98.727 42.679 10.933 152.339
Juliol 16.311 3.990 3.370 23.671
Agost 20.797 3.637 3.955 28.389
Setembre 50.270 8.000 6.695 64.965
Octubre 52.445 7.791 7.462 67.698
Novembre 57.479 13.004 9.217 79.700
Desembre 53.718 21.620 8.770 84.108
TOTALS 674.617 202.649 98.326 0 975.592
TOTALS V. D'HEBRON: 877.266BIBLIOTECONOMIA: 98.326
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7. SERVEIS
7.1. Préstec
Biblioteca de la Vall d'Hebron
DESGLOSSAT PER TIPUS DE PRÉSTEC
PRÉSTECS P. DATA ESP. RENOVACIONS LOANS PER DIA TOTAL
Gener 2.458 31 104 0 86 2.593
Febrer 4.355 46 184 134 152 4.719
Març 7.429 52 513 252 266 8.246
Abril 3.988 1.580 321 172 196 6.061
Maig 6.883 33 357 223 242 7.496
Juny 3.363 32 91 102 116 3.588
Juliol 1.521 544 30 77 69 2.172
Agost 879 248 21 58 38 1.206
Setembre 2.944 36 82 108 102 3.170
Octubre 5.721 25 352 276 203 6.374
Novembre 6.265 42 434 281 224 7.022
Desembre 3.491 1.537 336 151 178 5.515
0
TOTALS 49.297 4.206 2.825 1.834 1.872 58.162
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Biblioteca de Biblioteconomia
DESGLOSSAT PER TIPUS DE PRÉSTEC
PRÉSTECS P. DATA ESP. RENOVACIONS PER DIA TOTAL
Gener 315 82 1 18 398
Febrer 519 295 2 37 816
Març 628 690 18 60 1.336
Abril 525 269 21 37 815
Maig 667 319 23 45 1.009
Juny 454 177 2 28 633
Juliol 254 53 3 14 310
Agost 169 3 1 7 173
Setembre 390 253 1 29 644
Octubre 516 535 16 48 1.067
Novembre 493 670 16 53 1.179
Desembre 435 278 14 33 727
TOTALS 5.365 3.624 118 409 9.107








































































Biblioteconomia 298 243 55
Vall d'Hebron 2.497 2.322 175
TOTAL 2.795 2.565 230
* El mes de novembre s’unifica la gestió del servei.
7.3. Consulta en sala
Durant l’any 2000 s’han consultat en sala:
SECCIÓ NOMBRE D’EXEMPLARS
Biblioteconomia 51.180




7.4. Aula de formació i informà tica
En aquesta aula, ubicada dins de la Biblioteca del Campus de la Vall d’Hebron,
els usuaris de la UB, poden accedir a la consulta de dossiers electrònics, bases
de dades, recursos via Internet i eines d’ofimàtica. Està ocupada amb 25
ordinadors i el temps màxim de consulta és d’una hora.
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Estadística d’ús:
Any 2000 PROFESSOR PAS TOTALS
CAMPUS NO CAMPUS
Gener 6 1 1.138 193 1.338
Febrer 5 2.351 91 2.447
Març 3 3.304 86 3.393
Abril 1.738 22 1.760
Maig 2.544 192 2.736
Juny 1.170 546 1.716
Juliol 4 1 463 151 619
Agost 0
Setembre 1.626 155 1.781
Octubre 2.074 48 2.122
Novembre 1.778 67 1.845
Desembre 1.152 68 1.220
TOTAL 18 2 19.338 1.619 20.977
          ESTUDIANT                                                               
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CAMPUS
          ESTUDIANT 
NO CAMPUS
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7.5. Sales de treball
La Biblioteca disposa de tres sales de treball: dues, per ser utilitzades per
estudiants de la UB i una, restringida a docents de la UB o a investigadors.
Estan pensades perquè es puguin utilitzar per treballar en grup, la seva
capacitat màxima és de quatre persones i el temps d’utilització de dues hores.
Estadística d’ús:
Any 2000 PROFESSOR ESTUDIANT TOTALS
Gener 2 74 76
Febrer 2 17 19
Març 2 63 65
Abril 1 39 40
Maig 6 177 183







TOTAL 19 855 874

















Ocupació Sales de Treball durant l'any 2000
ESTUDIANT
PROFESSOR
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7.6. Sala de reserva
Conté un fons antic sobre educació, especialment d’educació a Catalunya.
Estadística d’ús:
ANY 2000 PROFESSOR ESTUDIANT PAS TOTALS
Gener 0
Febrer 3 3
Març 2 1 3
Abril 2 2
Maig 2 1 3
Juny 2 2
Juliol 1 1 2
Agost 0
Setembre 2 2
Octubre 1 1 2
Novembre 1 2 3
Desembre 2 2
0
TOTAL 10 14 0 24
Ocupació Sala de Reserva durant l'any 2000
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7.7. Dossiers electrònics
Aquest any s’ha continuat el manteniment i actualització dels dossiers creats el
curs passat i s’han afegit els de l'ensenyament de Pedagogia. Actualment,
estan creats els següents dossiers :
ENSENYAMENT NOMBRE DE DOSSIERS







S’ha començat a treballar en els ensenyaments impartits a la Facultat de
Formació del Professorat. Al total de dossiers s’han d’afegir 51 més.
7.8. Sumaris de publicacions periòdiques
Des de les seccions, s’escanegen els sumaris de les revistes que no es troben
a les bases de dades a les que te accés la BUB i que, pel seu interés o per






Biblioteconomia 7 22 10
Ciències de l’Educació 67 505 220
Psicologia 46 247 61
TOTAL 120 774 291
7.9. Articles  de revistes gratuïts
El professorat disposa d’un servei, començat l’any 1999, en què pot demanar
gratuïtament fotocòpies d’articles de revistes que es trobin a altres biblioteques
de la UB.




Biblioteconomia 72 6 3
Vall d'Hebron 315 30 1
TOTAL 387 36 4
8. ACTIVITATS
8.1. Avaluació
Aquest any ha finalitzat  el procés d’autoavaluació del servei de la Biblioteca de
la UB. Un Comité Extern d’Avaluació ha analitzat els resultats obtinguts i el 6 de
juny , a la reunió del Comité General d’Avaluació de la BUB, es van establir les
propostes de millora definitives junt amb l’adjudicació de les responsabilitats i el
“timing” de realització de les mateixes.
8.2. Comissions
La Comissió de Biblioteques de la Divisió V es va reunir el 14 de març. Com a
punt monogràfic de la sessió es va tractar l’informe sobre l’avaluació dels
serveis de biblioteques.
Les Comissions d’usuaris de Biblioteconomia i Documentació, de Ciències de
l’Educació i les de Psicologia es van reunir varies vegades al llarg de l’any.
8.3. Reunions, cursos, visites, etc.
La cap de l’Àrea ha assistit a les reunions mensuals del Consell de Direcció i,
posteriorment, s’han convocat  les reunions amb les caps de Secció i la cap
d’Informació Bibliogràfica.
El personal de l’Àrea ha assistit als següents cursos organitzats dins de l’àmbit
de la Secció de Formació de la UB:
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Edició de material docent en suport digital 2
Edició HTML bàsic 2
Edició HTML avançat 4
ERES
JAVA 1
WORD 97 bàsic 1
També, s’ha assistit a sessions de formació organitzades pel CBUC (Consorci
de Biblioteques Universitàries de Catalunya) o per proveïdors com: Academic
Press, Swets o OCLC que han realitzat les seves demostracions dins de l’àmbit
de la Biblioteca de la UB.
Mercè Cardona i Núria Comas han entrat a participar en el grup de recerca
sobre “Els centres de documentació especialitzats en Literatura Infantil i Juvenil
en la formació d’ensenyaments”  dirigit pel Prof. Antonio Mendoza.
Durant el mes de maig, el diari “El País” va fer una promoció dins de la
Biblioteca de la Vall d’Hebron, proporcionant durant un mes diaris gratuïts als
alumnes interessats.
Tant  Biblioteconomia com la Vall d’Hebron han rebut la visita de professionals
dels ensenyaments respectius i de bibliotecaris interessats en la temàtica
concreta.
A Biblioteconomia com a complement de l’Exposició realitzada per la Facultat
“El lápiz del carpintero: textos d’Antonio Tabucchi, il·lustrats per Tàssies”, la
biblioteca va realitzar, del 10 d’abril al 12 de maig, una petita exposició de
literatura infantil il·lustrada per Tàssies.
